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Tujuan penelitian ialah merancang sistem basis data khususnya data pemesanan, 
produksi, penjualan, dan pembayaran sehingga mempermudah pengelolaan data menjadi 
lebih terorganisir dan menyediakan informasi yang cepat dan akurat untuk pemesanan, 
produksi, penjualan, dan pembayaran dalam perusahaan. Metode penelitian yang dipakai 
dalam analisis dan perancangan sistem basis data ini yaitu metode studi literatur, studi 
lapangan, dan perancangan basis data. Metode studi literatur dilakukan dengan 
mengumpulkan teori dan pengetahuan dari buku-buku yang mendukung dalam 
merancang basis data ini. Metode studi lapangan dengan teknik interview secara 
langsung dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam 
perancangan. Metode perancangan basis data meliputi perancangan konseptual, logikal, 
dan fisikal. Hasil yang ingin dicapai adalah aplikasi sistem basis data pemesanan, 
produksi, penjualan, dan pembayaran yang mudah digunakan dan dapat meningkatkan 
efisiensi kerja. Simpulan dari penelitian adalah dengan menggunakan sistem basis data 
yang baru ini, maka data pemesanan, produksi, penjualan, dan pembayaran pada PT. 
Amerindo Sentosa akan terintegrasi dengan baik, meningkatkan kinerja dan efisiensi 
kerja dalam perusahaan, serta mempermudah dalam penyusunan laporan transaksi. 
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